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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Managers are the ones in charge of taking the most important decisions in the company. They set the direction and objectives 
towards the organization heads, as well as how the available resources are managed for it. The aim of this paper is to make an 
analysis on how managers and their decisions affect the global economy of each country in the developed world. With this 
purpose, a process of knowledge transfer for managers has been set. The variables in this process will be the education of 
managers, the activities they perform, the managerial practices they apply and the macroeconomic data of countries. Firstly, the 
descriptive analysis of these variables have been analysed for the European countries of the OECD and others from different 
continents that have a strong impact in the global economy. After this, the bivariate correlation analysis has been performed in 
order to know which the relationship between the variables concerning the different steps in the process are, and how they 
affect each other. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Manager, Education, Activities, Management Practices, Macroeconomic Impact. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Los directivos son los responsables de tomar las decisiones más importantes en las empresas. Son ellos los que definen la 
dirección y los objetivos hacia los que la organización se dirige, y también cómo los recursos disponibles son administrados para 
ello. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis de cómo las decisiones de los directivos afectan la economía global de cada 
país desarrollado. Para ello, un proceso de transmisión del conocimiento ha sido definido. Las variables que se incluyen en éste 
son la educación de los directivos, las actividades que realizan, las prácticas de gestión que aplican y los parámetros 
macroeconómicos de los países. Primero, el análisis de los estadísticos descriptivos ha sido realizado para los países europeos de 
la OCDE, incluyendo alguno más de otros continentes por su gran influencia en la economía global. Después, el análisis de las 
correlaciones bivariadas ha sido utilizado para conocer cuál es la relación entre las variables de los diferentes pasos del proceso, y 
también para saber cómo se afectan entre ellas. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Directivo, Educación, Actividades,Prácticas de Gestión, Impacto Macroeconómico. 
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